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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presento la tesis “Motivación Laboral y Desempeño de 
los Docentes de la I.E. 6070 “Héroes del Alto Cenepa” de la Red 11 – UGEL 01 
– Villa el Salvador, 2012”, con la finalidad de comprobar la relación que existe 
entre la motivación laboral y las diversas dimensiones del Desempeño 
Docente. 
 
El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Problema de Investigación, se presenta el planteamiento del 
problema, además se realiza la formulación del problema en forma 
interrogativa, la justificación, antecedentes de estudio, objetivo general y 
específicos. 
Capítulo II: Marco Teórico, donde se fundamentan las variables de estudio 
mediante teorías que las explican. 
Capítulo III: Marco Metodológico, tiene por finalidad informar la forma como se 
han recogido y procesado los datos, comprende; las hipótesis, variables, 
metodología, población, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis de datos. 
Capítulo IV: Resultados, éste último capítulo tiene a bien presentar los 
resultados de la investigación, conclusiones y sugerencias a las que llego. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a 
ustedes señores miembros del jurado y a todos nuestros profesores que con 
sus conocimientos y experiencias han contribuido en la elaboración del 
presente trabajo.  Señores miembros del jurado esperando que esta 







El principal objetivo de esta investigación es establecer la relación entre 
La Motivación Laboral y el Desempeño de los docentes.  Este estudio se 
enmarca dentro de las investigaciones descriptivas, correlacionales y 
transversales, ya que por medio del análisis, observación, comparación y 
descripción de las variables se estableció la relación entre ellas.  
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través 
del instrumento cuestionario aplicándose a una población de 59 docentes de 
los niveles de inicial, primaria y secundaria, turno mañana y tarde, de la I.E. 
7082 “Héroes del Alto Cenepa”, siendo dos, con respuestas en escala Likert; 
uno por cada variable, tales instrumentos fueron validados por expertos en el 
área de Psicología e Investigación. 
El procesamiento estadístico se realizó mediante el programa Excel y 
SPSS V18.  Los resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, tal 
como lo recomienda las normas estadísticas, analizando la relación entre las 
dos variables y sus dimensiones. 
 
Se puede afirmar que existe evidencia para concluir que hay una 
relación positiva y altamente significativa y que el p–valor= .000 < .01, entre 
Motivación Laboral y las capacidades pedagógicas, disposición para la labor 
educativa de los docentes, Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
laborales del docente, relaciones interpersonales y el resultado de la labor 
educativa de los docentes de la IE. 6070 Héroes del Alto Cenepa de la red 11-
Ugel 01-Villa el Salvador, 2012. Rechazándose las hipótesis nulas y aceptando 
las hipótesis alternas en las cinco hipótesis especificas  planteadas a un nivel 
de confianza del 95%.  Así mismo se aprecia que la dimensión Resultados de 
la labor educativa presenta menor grado de correlación frente a la Motivación 
Laboral y la Capacidades Pedagógicas presenta el mayor grado de correlación. 
Palabras claves. Motivación laboral, desempeño docente, factores de 






The main objective of this research is to establish the relationship 
between Labor Motivation and Performance of teachers. This study is part of 
descriptive research, correlational and cross, and that through analysis, 
observation, comparison and description of the variables was established 
relationship. 
For data collection technique was used to survey the questionnaire 
instrument to apply to a population of 59 educational levels, primary and 
secondary, morning and afternoon shifts, EI 7082 "Heroes of the High Cenepa" 
applied two  with Likert scale responses, one for each variable, such 
instruments were validated by experts in the field of Psychology and Research. 
Statistical processing was performed using Excel and SPSS V18. The 
results are demonstrated through tables and graphs, as recommended 
statistical standards, analyzing the relationship between the two variables and 
their dimensions. 
Arguably, there is evidence to conclude that there is a positive and highly 
significant relationship and that the p-value = .000 <.01, between Labor 
Motivation and teaching skills, willingness to educational work of teachers, 
Responsibility performance their job functions of teaching, interpersonal 
relations and the outcome of the educational work of the teachers in the IE. 
6070 Heroes of the High Cenepa network Ugel 01-11 Villa el Salvador, 2012. 
Rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis in the five 
specific hypotheses to a confidence level of 95%. It also shows that the 
dimension results of educational work presents lower degree of correlation to 
the Work Motivation and Educational Capabilities has the highest degree of 
correlation. 
Keywords. Work motivation, teacher performance, hygiene factors, 







En estos tiempos el tema de motivación es de gran importancia en todo 
aspecto del desarrollo humano.  En este estudio abarco la motivación desde el 
punto de vista  laboral y los diversos factores que intervienen tanto positiva o 
negativamente en el desempeño de los docentes. 
 
La investigación es aplicada en la I.E. 6070 “Héroes del Alto Cenepa” de 
la red 11, Ugel 01 Villa el Salvador, donde se pudo apreciar como problema el 
nivel motivacional laboral de los docentes.  El resultado de esta investigación 
analizará las diversas dimensiones del desempeño docente que son afectadas 
a un nivel de motivación alto, bajo o moderado, dimensiones como: 
capacidades pedagógicas, disposición para la labor educativa, responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales, 
resultados de su labor.  Tales dimensiones se ven afectadas en su desempeño 
según el nivel de motivación tanto intrínseca como extrínseca, siendo la 
motivación intrínseca la que influye positivamente y es más duradera en el 
desempeño, si ésta se presenta adecuadamente. 
 
Es por ello que es necesario aplicar una investigación sobre la relación 
que existe entre la motivación laboral y el desempeño de los docentes en la I.E. 
6070 “Héroes del Alto Cenepa” Ugel 01 Villa El Salvador, con la finalidad de 
comprobar las hipótesis presentadas en la investigación.  El presente estudio 
está estructurado de la siguiente manera: 
 
Capítulo I.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Frente a los diversos 
cambios que se presentan actualmente en la educación peruana, desinterés de 
los padres de familia, descoordinación o falta de apoyo por directivos entre 
otros se ve reflejado cierto malestar,  insatisfacción y desmotivación en los 
docentes de la I.E. 7060 “Héroes del Alto Cenepa”, factores que perjudican o 




Capítulo II.- MARCO TEÓRICO. Se sustenta el presente trabajo en las 
bases teóricas fundamentadas en las teorías sobre motivación laboral como 
variable 1, citando a Frederick Herzberg, Abraham Maslow, Mcgregor entre 
otros y sobre la variable 2 fundamentada en la teoría del Desempeño docente 
del Dr. Héctor Valdés Veloz. 
 
Capítulo III.- MARCO METODOLÓGICO. El presente estudio es de tipo 
descriptivo correlacional, su diseño es no experimental de tipo transeccional o 
transversal, los instrumentos fueron aplicados a la totalidad de la población es 
decir 59 docentes de los niveles: inicial, primaria y secundaria de la I.E. 6070 
“Héroes del Alto Cenepa” Ugel 01 de Villa El Salvador, turno mañana y tarde. 
Como técnica en la recolección de datos; la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario aplicándose dos cuestionarios uno por cada variable de estudio. 
 
Capítulo IV.- RESULTADOS. En el presente capítulo de la descripción 
de resultados, se interpretan los resultados que arrojan los cuestionarios, los 
cuales permitieron encontrar la relación existente entre las variables y confirmar 
las hipótesis planteadas, además se demuestra la forma de presentación de los 
datos y el resumen de los resultados. 
 
De las conclusiones: Existe relación directa entre la motivación laboral 
y el desempeño de los docentes en la I.E. 6070 “Héroes del Alto Cenepa” de la 
Red 11 – Ugel 01 – Villa El Salvador, 2012. 
De las sugerencias: Se plantean seis sugerencias, entre las cuales 
tenemos que conviene aplicar un programa de incentivos a nivel de Ugel e 
instituciones, con la finalidad de incrementar la motivación de los docentes y de 
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